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1 L’auteur critique l’idée répandue que les « sciences anciennes » (/ étrangères : al-⁽ulūm al-
awā’il ;  ou  rationnelles : al-⁽ulūm  al-⁽aqliyya )  étaient  exclues  de  l’enseignement  des
madrasa-s  dans  le  monde  arabe,  entre  1100  et  1700.  Se  fondant  d’une  part  sur  les
dictionnaires biographiques d’époque ayyubide, mamelouke et ottomane, d’autre part sur
les traités de classification des sciences, elle soutient que les sciences anciennes faisaient
partie de ce système d’éducation. Analysant en particulier les matériaux concernant la
Syrie, elle avance qu’un des facteurs principaux pour l’intégration réussie des sciences
anciennes  dans  les  madrasa-s  fut  l’influence  de  Faḫr  al-Dīn  Rāzī  (m.  606H/1210 :
indirectement donc celle d’Avicenne) et de ses élèves.
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